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1 Mot touareg (tamahâq), particulièrement fréquent dans les noms de lignages, signifiant
« les enfants de » ; il est donc équivalent au plus classique et pan-berbère ayt qui, lui,
apparaît plutôt dans les noms de groupements plus importants. Parmi les noms connus de
groupes touaregs où il est présent, on citera les Dag Ghali, tribu imghad de l’Ahaggar.
2 Dag  et  dagg  sont  des  variantes  dont  la  distribution  complémentaire  est,  d’après  les
données de Foucauld, phonologiquement déterminée (et parallèle à celle de ag/ agg « fils
de ») : dag devant consonne, dagg devant voyelle.
3 Pour de Foucauld (1952,  III :  1440),  cette forme,  pluriel  de aw/ag « fils  de »,  « semble
composé de la préposition d “avec” et d’ag “fils de” ». Dans son détail, l’hypothèse semble
un peu hasardeuse, notamment pour ce qui est de la connexion avec la préposition d 
« avec »,  mais  il  paraît  cependant  assuré  que  dag(g)  est  bien  une  forme  composée,
constituée d’un morphème grammatical d (Cf. id/idd marque du pluriel bien connue en
Berbère nord et en touareg méridional : Prasse 1974 : 62-63) et du mot aw/ag(g) « fils de »
(Cf EB II, 1985 : 228) ; Cette thèse est clairement corroborée par l’existence de pendants
chleuh dans l’ethnonymie : id-aw Semlal (Les « Idaw-Semlal ») est la forme de pluriel de u-
Semlal (« fils de Semlal » = homme originaire des Idaw-Semlal).
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